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ABSTRAK 
 
FORMULASI BAHAN KO-PROSES (FLOCEL® 101-LAKTOSA, 
HPMC, CROSPOVIDONE, DAN MANITOL) UNTUK ORALLY 
DISINTEGRATING TABLET 
 
Andrian Hartanto 
2443010012 
Tablet ODT (Orally Disintegrating Tablet) merupakan sediaan 
yang lebih mudah dan praktis digunakan oleh masyarakat tetapi dalam 
proses pembuatannya terdapat beberapa kelemehan. Salah satu cara 
mengatasinya dengan bahan ko-proses dimana dapat meminimalkan bahan 
tambahan serta memperbaiki sifat fisik tablet khususnya ODT. Berdasarkan 
hal itu  tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh 
kombinasi dari konsentrasi crospovidone, HPMC, dan manitol terhadap 
karakteristik bahan ko-proses yang dihasilkan yang kedua untuk mengetahui 
proporsi kombinasi konsentrasi crospovidone, HPMC, dan manitol yang 
optimum untuk menghasilkan bahan ko-proses dengan model desain 
factorial dan yang ketiga untuk mengetahui sifat fisik tablet ODT 
domperidone yang dikempa dengan bahan ko-proses yang optimum. 
Formula optimum bahan ko-proses ditentukan dengan menggunakan 
metode factorial design. Faktor yang digunakan adalah kombinasi bahan 
pengikat HPMC (-) 2 dan (+) 5,bahan pemanis  manitol adalah (-) 5 dan (+) 
10 sedangkan bahan penghancur crospovidone adalah (-) 2 dan (+)8. 
Respon yang digunakan pada penelitian ini yaitu Carr’s Index, Hausner 
ratio, kekerasan, waktu hancur, waktu basah,dan ratio absorbsi. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi HPMC, manitol, dan 
crospoidone memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Carr’s Index, 
Hausner ratio, kekerasan, waktu hancur, waktu basah,dan ratio absorbsi dan 
dengan program design expert, didapatkan formula optimum bahan ko-
proses yaitu kombinasi HPMC adalah (+1) 0,79%, manitol adalah (+1) 
0,97% dan crospovidone adalah (+1) 0,98%. Pengaruh konsentrasi formula 
optimum terhadap sifat fisik tablet ODT domperidone yang dihasilkan yaitu 
beberapa respon memenuhi persyaratan tetapi ada juga beberapa respon 
yang tidak memenuhi persayaratan tablet ODT 
Kata Kunci : crospovidone, factorial design, HPMC, ko-proses, Orally 
Disintegrating Tablet (ODT). 
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ABSTRACT 
FORMULATION OF CO-PROCESSED EXCIPIENTS (FLOCEL® 
101-LACTOSE, HPMC, CROSPOVIDONE, AND MANNITOL) FOR 
ORALLY DISINTEGRATING TABLET 
Andrian Hartanto 
2443010012 
 ODT (Orally Disintegrating Tablets) is a tablet which easier 
preparation and practically use by the public, but in the manufacturing 
process there are some weakness. One way to solve it with material co-
process which can minimize additional materials as well as improved 
physical properties, especially ODT tablets. Based on the purpose of this 
study is the first to determine the effect of the combination of concentration 
crospovidone, HPMC, and mannitol to the characteristics of the material co-
process the second to determine the proportion of the combination of 
concentration crospovidone, HPMC, and mannitol to produce the optimum 
co-process materials by factorial design model and the tirth  to deterrminate 
physical properties of ODT who makes with co-proccess formula optimum. 
Domperidone is used for active ingridient in this research. For Formula 
optimum co-process materials are determined using factorial design.Factors 
that used were the combination of binding agent HPMC (-) 2% and (+) 5%, 
sweetening agent mannitol (-) 5% and (+) 10% and the concentrate of 
dinsintegrating agent crospovidone were (-) 2% and (+) 8%. The responses 
that used in this research were Carr’s Index, Hausner ratio, hardness, 
disintegration time, wetting time and ratio absorbstion. Result of the 
research showed that the combination of HPMC, mannitol and 
crospovidone has a significant effect to the Carr’s Index, Hausner ratio, 
hardness, disintegration time, wetting time and ratio absorbstion. Based on 
the result that gained from using design expert program, it was found the 
optimum formula with the combination of each substances HPMC (+1) 
0,79%, mannitol (+1) 0,97% and crospovidone (+1) 0,98. Effect of 
concentration on the physical properties of the optimum formula ODT 
tablets domperidone generated several responses that meet the 
requirements, but there are also some responses that do not meet the 
requirement for ODT tablets. 
 
Keywords: co-process, crospovidone, factorial design, HPMC, Orally 
Disintegrating Tablet (ODT).     
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